Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai MK Dasar Kes & Keselamatan Kerja Kelas 1D by Cornelis, Novianus






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015022 - Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1D 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 4 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 9 Feb 2021 
1   1705015071 MILA KRISTIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ X √ 14 87 
2   1705015129 SEPTIAN NUSA PRADITYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ 15 93 
3   1705015213 WIRA NUR HAFIDZ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
4   1705015250 VINDY PUTRA SIDQI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ X √ 14 87 
5    1905015129 MOCHAMAD MAULANA SUBAGJA √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
6   2005015004 DHIKA BANU NUGROHO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7   2005015013 HISBULLAH SIDIQ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8   2005015023 TETI PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9   2005015033 DITYA PUTRI NOVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10  2005015038 ASTRI ANDRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11   2005015042 SULTAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12  2005015052 DINDA AYU PITALOKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13  2005015061 WAFA SHOLEHAH √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ X X √ X 11 68 
14   2005015070 IRFAN POLISTYO PERDANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15  2005015079 INDAH DWI NURAINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16  2005015088 FEBI MUSVIKA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17   2005015097 MUHAMMAD RAYHAN MUAYAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18  2005015106 NUGRAHA WIRA PAMBUDHI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19   2005015111 DARMAN SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20  2005015115 DEWI HANIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16
6 
100 
21  2005015124 FARINDA NUR ANDINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015022 - Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1D 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 4 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 9 Feb 2021 
22  2005015133 GINA NUR BAETTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23  2005015142 ADINDA WULANDARI NINGTYAS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24  2005015151 RISKA APRI AULIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25  2005015160 AHMAD FAJRUL HAQ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26  2005015170 SHINTA CHOIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27  2005015180 ERNA AJRIANI KURNIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28  2005015185 MEYRA PUTRI AINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29  2005015189 NORMA YUNITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30  2005015198 MUHAMMAD RIFQI ARUL MUHIJAZ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31  2005015207 SISWI TRIHANIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32  2005015216 ANISA NURUL AZZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33  2005015225 TIARA PUTRI PRATAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34  2005015234 ALLIFA AYU DWI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 34.00 34 34 34 34 34 34 31 34 34 31 34 33 33 31 33  
 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
13 Okt 2020 
Tadarus, Kontrak belajar, konsep dasar K3 dan peraturan 
perundang-undangan  K3 
34 √ CORNELIS NOVIANUS 
2 Selasa  
20 Okt 2020 
Kesehatan Kerja 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
3 Selasa  
27 Okt 2020 
Penyakit Akibat Kerja dan program Kecelakaan kerja 
serta return to work 
34 √ CORNELIS NOVIANUS 
4 Selasa 
3 Nov 2020 
KESELAMATAN KERJA 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
5 Selasa 
10 Nov 2020 
PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
6 Selasa 
17 Nov 2020 
Ergonomi di tempat kerja 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
7 Selasa 
24 Nov 2020 
Higiene Industri 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
8 Jumat 
4 Des 2020 
UTS 31 √ CORNELIS NOVIANUS 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015022 - Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1D 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
8 Des 2020 
Resiko faktor psikologi di lingkungan kerja 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
10 Selasa 
15 Des 2020 
Toksikologi Industri 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
11 Selasa 
22 Des 2020 
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) 31 √ CORNELIS NOVIANUS 
12 Selasa 
5 Jan 2021 
Manajemen Risiko K3 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
13 Selasa  
12 Jan 2021 
Kebisingan di tempat kerja 33 √ CORNELIS NOVIANUS 
14 Selasa  
19 Jan 2021 
Inspeksi K3 33 √ CORNELIS NOVIANUS 
15 Selasa 
26 Jan 2021 
Pengenalan Alat Pelindung Diri (APD) dan Pengenalan Alat 
Pemadam Api Ringan (APAR) 
31 √ CORNELIS NOVIANUS 
16 Selasa 
9 Feb 2021 
  UAS         33 
√ 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1D 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1705015071 MILA KRISTIANTI 90 85 90 67 79.80 B 
2 1705015129 SEPTIAN NUSA PRADITYA 90 85 86 68 79.00 B 
3 1705015213 WIRA NUR HAFIDZ 90 85 90 68 80.20 A 
4 1705015250 VINDY PUTRA SIDQI 85 85 86 67 78.10 B 
5 1905015129 MOCHAMAD MAULANA SUBAGJA 90 85 84 50 71.20 B 
6 2005015004 DHIKA BANU NUGROHO 90 85 80 70 78.00 B 
7 2005015013 HISBULLAH SIDIQ 85 85 80 38 64.70 C 
8 2005015023 TETI PRATIWI 90 85 88 70 80.40 A 
9 2005015033 DITYA PUTRI NOVIANTI 90 85 84 81 83.60 A 
10 2005015038 ASTRI ANDRIYANI 90 85 84 70 79.20 B 
11 2005015042 SULTAN 90 85 84 68 78.40 B 
12 2005015052 DINDA AYU PITALOKA 90 85 82 70 78.60 B 
13 2005015061 WAFA SHOLEHAH 0 0 0 0 0.00 E 
14 2005015070 IRFAN POLISTYO PERDANA 90 85 82 70 78.60 B 
15 2005015079 INDAH DWI NURAINI 90 85 74 70 76.20 B 
16 2005015088 FEBI MUSVIKA PUTRI 90 85 80 68 77.20 B 
17 2005015097 MUHAMMAD RAYHAN MUAYAT 90 85 80 80 82.00 A 
18 2005015106 NUGRAHA WIRA PAMBUDHI 90 85 88 75 82.40 A 
19 2005015111 DARMAN SAPUTRA 90 85 76 68 76.00 B 
20 2005015115 DEWI HANIFAH 90 85 86 70 79.80 B 
21 2005015124 FARINDA NUR ANDINI 90 85 84 81 83.60 A 
22 2005015133 GINA NUR BAETTI 90 85 82 70 78.60 B 
23 2005015142 ADINDA  WULANDARI NINGTYAS 90 85 78 68 76.60 B 
24 2005015151 RISKA APRI AULIA PUTRI 95 85 82 75 81.10 A 
25 2005015160 AHMAD FAJRUL HAQ 90 85 82 83 83.80 A 
26 2005015170 SHINTA CHOIRUNNISA 90 85 84 80 83.20 A 
27 2005015180 ERNA AJRIANI KURNIAWAN 90 85 88 70 80.40 A 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1D 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 2005015185 MEYRA PUTRI AINA 95 85 90 90 89.50 A 
29 2005015189 NORMA YUNITA 90 85 70 68 74.20 B 
30 2005015198 MUHAMMAD RIFQI ARUL MUHIJAZ 90 85 88 80 84.40 A 
31 2005015207 SISWI TRIHANIFAH 90 85 76 67 75.60 B 
32 2005015216 ANISA NURUL AZZIZAH 90 85 74 70 76.20 B 
33 2005015225 TIARA PUTRI PRATAMI 90 85 92 92 90.40 A 




CORNELIS NOVIANUS, SKM.,  M.K.M 
